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Анотація. Викладені теоретичні засади розрахунку оцінок системних характеристик 
компонентів, що виконується з метою порівняння системних характеристик відомих та 
удосконалених оптимізованих рішень цифрових пристроїв та проблемно – 
орієнтованих процесорів (спецпроцесорів) при однакових та заданих вхідних та 
вихідних системних характеристиках  
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В роботі показано, що основними найбільш загальними системними 
характеристиками компонентів цифрової комп’ютерної техніки є наступні оцінки 
складності: А – апаратної,  - часової, S – структурної та функціональної. Розрахунок 
названих оцінок виконується з метою порівняння системних характеристик відомих та 
удосконалених оптимізованих рішень цифрових пристроїв та проблемно – 
орієнтованих процесорів (спецпроцесорів) при однакових та заданих вхідних та 
вихідних системних характеристиках. При цьому розрахунок апаратної складності А 
цифрового компонента або процесора визначається як сума апаратних складностей 
його мікрокомпонентів, найчастіше це число логічних елементів, вентелів ПЛІС або , 
якщо це стосується топології мікрокристала, числом транзисторів [1-4]. Тобто 















mkk AA                                                (1) 
де ,nA ,kA mkA - відповідно оцінки апаратної складності пристрою, компонента та 
мікрокомпонента.  
Розрахунок оцінки часової складності процесора, його компонентів та 
мікрокомпонентів виконується шляхом обчислення суми часових затримок сигналів 
при проходженні послідовності логічних елементів чи у пристрої або компоненті  

















vk  ,                                   (2) 
тобто визначається число мікротактів ( ) необхідних для реалізації заданого 
алгоритму обчислень на базі мікроелектронної структури. 
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Слід зауважити, що числові значення експертних оцінок можуть у деяких межах 
змінюватися у залежності в мікротехнології та топології кристалів різних реалізацій 
транзисторів, конденсаторів, резисторів та ін. Наприклад ТТЛ, ЕЗЛ, КМОН, 
оптоелектронні та ін.  
Але при принципово нових та радикальних оптимізаційних рішеннях 
вдосконалення цифрових компонентів та процесорів обчислювальної техніки 
порівняльні системні характеристики є достатньо адекватними і аргументованими. У 
той же час при відносно великій апаратній складності певного компонента, наприклад 
АЦП паралельного типу з виходом у вигляді k – розрядних двійкових кодів, як слідує з 
його структури [], включає наступний розрахунок  
),(2 ШЛEKR
k
АЦП АAAAA   
де, відповідні апаратні складності k2 - розрядних лінійок: RA - прицезійних 
резисторів; KA - компараторів; ЛEA - логічних елементів; ША - шифратора. 
У загальному випадку розрахована апаратна складність такого АЦП у структурі 
спецпроцесора може становити 60-80%, що потребує коректування оцінки його 
апаратної складності визначенням та введенням у розрахунки його комерційної 
складності. З врахуванням суттєво меншої собівартості виготовлення та тиражування 
кристалів такого типу АЦП та масовому випуску великими (105-106) тиражами. Тобто 
оцінка апаратної складності окремих тиражованих компонентів проектованих та 
вдосконалюваних процесорів можуть множитись на певні коефіцієнти, які враховують 
комерційну вартість такого компонента. 
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